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Реферат: Представлено комплексное электрофизиологическое 
исследование по изучению роли ядер шва в центральных системах 
управления лицевой мускулатурой у белой мыши.  
Ключевые слова: ядра шва, верхнее двухолмие, моторная кора, ядро 
лицевого нерва, лицевые мышцы, микростимуляция, 
распространяющаяся депрессия. 
Abstract: A complex electrophysiological study on the role of raphe nuclei in 
the central control systems of the facial musculature in a white mouse is 
presented. 
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Известно, что надсегментарный уровень центральных систем 
управления лицевой мускулатурой у белой мыши включает одни и те же 
промежуточные структуры, среди которых особого внимания 
заслуживают ядра шва (ЯШ) [1,2]. Именно они являются коллекторами в 
текто- и кортикофациальной системах и участвуют в двигательном 
контроле лицевых мышц у белой мыши [1,2,3]. Однако роль ЯШ в этих 
системах до конца не изучена. В связи с этим, целью работы явилось 
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изучение функциональной роли ЯШ в регуляции двигательной активности 
лицевых мышц у белой мыши. 
Опыты проводили на 62 взрослых белых мышах обоего пола, весом 
20-35г. Для наркоза использовали золетил100 внутрибрюшинно (70 мг/кг), 
для местной анестезии - 0,5% новокаин. Для доступа к исследуемым 
структурам: ЯШ, верхнему двухолмию (ВД) и моторной коре (МК) 
проводили операцию трепанации черепа. В контроле осуществляли 
микростимуляцию (МС) различных областей ЯШ с помощью стеклянных 
микроэлектродов (МЭ) с 1,5М цитратом натрия, с диаметром кончика 5-10 
мкм и сопротивлением 1,0-1,5 МОм. Для нахождения координат ЯШ 
использовали атлас мозга мыши [4]. Для МС применяли 7 импульсов в 
пачке длительностью 0,4 мсек., частотой 300 импульсов в сек., 
интенсивностью тока до 15 мкА. Бесконтактную регистрацию ДО мышц 
производили с помощью фотодиода. Латентные периоды (ЛП) ДО мышц 
снимали с электрического таймера. После с помощью метода 
распространяющейся депрессии билатерально отключали высшие центры 
текто- и кортикофациальной систем с последующей МС ЯШ: в первой 
серии экспериментов - МК, накладывая аппликации 20% раствора хлорида 
калия, во второй серии – ВД с помощью микроинъекций 20% раствора 
хлорида калия на глубину 1-1,5 мм от поверхности мозга, в третьей серии 
– одновременно производили отключение ВД и МК и МС ЯШ. После МС 
проводили локальную коагуляцию мозга мыши для гистологического 
контроля места нахождения кончика МЭ. Статистическую обработку 
данных осуществляли средствами программного обеспечения системы 
Microsoft Windows 7.  
До и после отключения ВД и/или МК при МС ЯШ регистрировались 
ДО лицевых и соматических мышц. Сравнительный анализ ДО мышц в 
каждой серии экспериментов выявил свои особенности. При МС 
большого ЯШ мы обнаружили четкую миотопическую организацию ДП 
вибрисс дорсальных и вентральных рядов, иногда одиночные ДО вибрисс, 
чего не наблюдали после отключения ВД и/или МК.  При отключении ВД 
или совместном отключении ВД и МК с последующей МС большого ЯШ 
появлялись ДО ушных раковин, глаз, нижней челюсти. При МС 
ростральных областей большого и бледного ЯШ не наблюдались ДО 
мышц. Подобная картина выявлена и после отключения МК с 
последующей МС этих ядер. Однако после отключения ВД и совместного 
отключения ВД с МК МС ЯШ вызывала ДО лицевых мышц, что 
указывает о расширении и смещении ДП мышц в этих ядрах. При МС 
дорсального и бледного ЯШ не наблюдались ДО ушных раковин, нижней 
челюсти и конечностей после совместного отключения МК и ВД, а при 
МС скрытого ЯШ после совместного отключения ВД и МК не возникали 
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ДО век и нижней челюсти, в то время как в других сериях эксперимента 
эти ДО были. Изменялись и ЛП ДО мышц: до отключения ВД и МК при 
МС большого ЯШ доминировали коротко- и среднелатентные ДО (7,0±0,2 
мс и 13,2±0,2 мс), при МС дорсального и бледного ЯШ – 
коротколатентные ДО (7,1±0,2 мс), при МС скрытого ЯШ – 
среднелатентные ДО (12,4±0,3 мс). После отключения МК при МС 
большого, дорсального и бледного ЯШ доминировали коротколатентные 
ДО (7,8±0,2 мс), при МС скрытого ЯШ - длиннолатентные ДО (25,0±0,2 
мс). После отключения ВД при МС большого и бледного ЯШ преобладали 
средне- и  длиннолатентные ДО (17,5±0,1 мс и 25,0±0,2 мс), а при МС 
дорсального и скрытого ЯШ - среднелатентные ДО (17,5±0,3 мс). 
Возможно, отключение МК и ВД снимает их тормозное влияние на 
нижележащие структуры, тем самым ЯШ оказывают решающее влияние 
на ядро лицевого нерва. Морфологические данные показывают, что ЯШ 
имеют большое количество афферентных и эфферентных связей со 
структурами мозга, всё это указывает на конвергентность разномодальной 
информации на уровне ЯШ и ее модуляцию, что, по всей видимости,  
позволяет выполнять согласованную работу лицевых мышц, а значит и 
целостный поведенческий акт. Также в системе ЯШ, вероятно, 
функционирование определенных связей может выступать в роли 
компенсаторного механизма, за счет которого изменяются и смещаются 
границы ДП лицевых мышц. К подобным изменениям ДП мышц может 
приводить, возможно, и включение в работу обратных афферентных 
связей, необходимых для сравнения и корректировки совершаемых 
действий, что находит подтверждение в данных по морфологии [2,3]. 
Можно предположить, что роль ЯШ сводится не просто к обеспечению 
ДО лицевых мышц со стороны ЯШ. Чтобы обеспечить слаженный 
поведенческий акт, нужна определенная программа, которую задает ВД в 
тектофациальной системе и МК в кортикофациальной системе, а 
корректируют их действие, по всей  видимости,  ЯШ, где они выступают в 
роли связующего звена. Поэтому ЯШ выступают интегрирующим 
центром, получающим проекции от стволовых структур мозга и 
корректирующим двигательные реакции [1,2,3]. 
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Реферат: Ко-культура миоцитов и мотонейронов представляет собой 
удобную и перспективную модель для исследования установления и 
функционирования нервно-мышечного синапса. Цель представленной 
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Abstract: Co-culture of myocytes and motoneurons is a convenient and 
perspective model for the study of the neuromuscular synapse formation and 
function. The aim of the presented work was to obtain a co-culture of myocytes 
and motoneurons of homeothermic animals. 
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Нормальное функционирование нервно-мышечного синапса 
осуществляется за счет особого взаимодействия между терминалью 
мотонейрона, волокнами скелетных мышц и Шванновскими клетками [1-
2]. Неправильное формирование и функционирование синапса приводит к 
различным нервно-мышечным заболеваниям, например таким, как 
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